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NOTICIARI ARQuEOLOGIC 
EXCAVACIONS FETES A CATALUNYA DURANT L'ANY 1992 
El Servei dtArqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable de la política ar- 
queolbgica catalana, atorga al llarg de 1992 un total de 443 permisos. Pel que fa als projectes d'investigació personal, foren 
concedits 66 permisos dels 97 que se so1,licitaren; els altres 377 permisos corresponen a actuacions d'urgkncia. 
La inversió del Servei &Arqueologia per als programes d'investigació va ser durant l'any 1992 de 35.000.000 de pes- 
setes, i pel que fa ales excavacions d'urgkncia, de 68.000.000 de pessetes més 23.000.000 de pessetes invertits per ACESA, 
corresponents a I'impacte arqueolbgic de I'autopista del Maresme. Amb relació a les inversions fetes per altres institucions, 
tant públiques com privades, o empreses particulars, el Servei dtArqueologia no disposa &informació. 
Al quadre següent podrem veure la relació dels permisos concedits per als programes d'investigació personals du- 
rant l'any 1992 pel Servei dlArqueologia, amb referkncia al nom del jaciment, la comarca, el director i el pressupost, orde- 
nats segons la cronologia i amb la clau següent: 
PG; Paleontologia R; Roma 
P; Paleolític M; MedievalrModern 
N/B; Neolitic/Bronze PR; Prospeccions 
I: Ferro/Ibkric/Colonitzacions 
Fem notar, també, que per a diverses excavacions el Servei dtArqueologia no adjudica subvenció. En aquests casos es pot 
tractar de sol.licituds que han fet altres institucions públiques amb fons pressupostaris propis (diputacions, ajuntaments...). 





Roca dels Bous 
Estret de Trago 
Conca riu Noguera 
Cova del Parco 
Balma de la Griera 
Cova del Bolet 
-Cova de la Guineu 
L'Alt Penedks 
























Vilanova de Sau 
El Castell 
Roc del Migdia 
S. Roger 
Mina 8. Gavi 
Solar Al .  Gava 
Cova del Vidre 
Bauma Serrat del Pont 
Ca N'Isach 
Plansallosa 
Dolmen Cab. Perauba 
Les Portes 
Can Tintorer 
Turó dels dos Pins 
Mas Castellar 
Alorda Park 
Comarca Baix Penedks 
Coll del Moro. Necrop. 
Coll del Moro. Fort. 
Moleta del Remei 









Turó de Sant Grau 
Vilauba 
Els Tolegassos 
Plana de Guissona 
Comarca P. Jussa 
Ciutat de Vic 
Empuries 
Vil.la Rom. Corbins 
Sta. M. Panissars 
Baetulo Ciutat 




Forns Cabrera Anoia 
Quadra Cogullada 
Castell de Sort 
Castell de Miralpeix 
Collsacabra 
Castell de Guimeri 
Monestir &Aviganya 
Mataplana 
Castellví de la Marca 



























































El Baix Llobregat 
El Baix Llobregat 
El Baix Llobregat 




El Pallars Jussi 
El Solsonks 
El Baix Llobregat 
El Maresme 
L'Alt Empordi 
El Baix Penedbs 
El Baix Penedks 
La Terra Alta 
La Terra Alta 
El Montsii 
El Baix Empordi 
La Ribera d'Ebre 
El ValEs Occ. 
Les Garrigues 






El Pla de 1'Estany 
L'Alt Empordi 
La Segarra 








El Pallars Jussi 
El Pallars Sobira 
L' Anoia 
El Baix Penedks 









M. A. Paz 
M. A. Paz 





















J. B. López 
J. Santacana 
M. Genera 












J. M. Palet 




J. M. Vila 
J. M. Vila 
M. Fontdevila 






Amb relació a les 377 excavacions d'urgkncia portades a terme al llarg de 1992, es distribueixen, comarcalment, com se- 
gueix: 
Alt Camp, I '  
Alt Emporda, 1' 
Alt Penedks, 1' 




Baix Camp, el 
Baix Ebre, el 
Baix Empordh, el 
Baix Llobregat, el 
Baix Penedks, el 
Barcelonks, el 
Berguedi, el 
Cerdanya, la 4 
Conca de Barbera, la 6 
Garraf, el 3 
Garrigues, les 1 
Garrotxa, la 7 
Gironks, el 5 
Maresme, el 63 
Montsia, el 4 
Noguera, la 10 
Osona 14 
Pallars Jussh, el 5 
Pallars Sobiri, el 3 
Pla de I'Estany, el 1 
Priorat, el 4 
Ribera d'Ebre, la 2 
Ripollks, el 1 
Segarra, la , 1 
Segrii, el 1 1  
Selva, la 1 
Solsonks, el 1 
Tarragonks, el 79 
Urgell, 1' 2 
Vallks Occidental, el 29 
Vallks Oriental, el 18 
Museu de Manlleu E 
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